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(別 表3)EC諸 国の対 東欧貿 易 シェアー








































フ ラ ン ス
ベ ル ギ ー ・ル ク セ
オ ラ ン ダ
西 ドイ ッ
イ タ リー
イ ギ リ ス
ア イ ル ラ ン ド
1デ ンマ ー ク
旨
ギ リ シ ア
ポ ル トガ ル
ス ペ イ ン




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コメ コンの崩壊 とCIS,東 欧の通貨交換性
資
本
取
引
の
自
由
化
、
欧
州
単
一
市
場
へ
の
接
近
を
す
す
め
る
。
⑮
準
備
プ
ー
ル
…
…
東
欧
安
定
甚
金
を
創
設
し
、
E
C
U
建
の
勘
定
を
開
設
し
て
外
貨
準
備
を
預
託
す
る
。
プ
ー
ル
さ
れ
た
準
備
は
為
替
市
場
介
入
に
充
て
ら
れ
る
。
E
C
は
E
M
U
の
第
二
段
階
に
お
い
て
創
設
さ
れ
る
E
M
I
(
欧
州
通
貨
機
関
、
国
ξ
8
$
コ
ζ
8
。
鼠
q
冒
ω
葺
¢
蝕
Φ
)
を
通
じ
て
、
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
供
与
す
る
。
各
国
の
中
銀
は
安
定
基
金
の
ほ
か
に
、
日
常
の
外
国
為
替
取
引
の
運
転
資
金
を
B
I
S
に
預
託
す
る
。
運
転
資
金
は
毎
日
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
も
の
と
し
、
赤
字
国
に
つ
い
て
は
安
定
基
金
勘
定
を
借
記
す
る
。
そ
れ
は
E
C
の
ス
タ
ン
ド
バ
イ
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
。
信
用
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
E
M
S
と
同
じ
く
<
。
蔓
の
7
0
N
ヴ
画
霞
ヨ
霊
鵠
コ
8
閃
碧
一一諄
ざ
ω
ゴ
o
箕
み
葭
ヨ
ζ
o
コ
Φ
冨
蔓
Q。
毒
O
o
井
竃
Φ
O
貯
ヨ
ー
仲臼
ヨ
国
菅
き
2
巴
》
。
ω
一。・
霞
ゴ
8
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
⑥
為
替
桐
場
制
度
…
…
E
C
U
に
釘
づ
け
さ
れ
、
鵬
蓉
α
げ
三
巴
冒
。
鐙
三
¢
℃
①
αq
(変
動
幅
は
広
く
し
、
調
整
に
当
っ
て
は
監
視
機
関
と
の
協
議
を
必
要
と
す
る
γ
o
冨
乱
ヨ
oq
O
Φ
σq
'
o
冨
≦
一一箒
αq
O
Φ
αq
三
窪
ω
訂
蕊
①
「
Φ
巴
①
×
o
げ
餌
口
αq
Φ
鑓
けΦ
の
い
つ
れ
か
が
採
用
さ
れ
る
(
Qっ
鼠
雷
コ
∩
o
幽一一コ
σ葭
8
戸
、.》
コ
図
O
¢
N
o
切
Φ
暁o
H
O
Φ
艮
門
巴
ゆ
ロ
α
国
器
帯
「
コ
国
霞
o
噂
Φ
.
噸
貯
力
鋤
団
じd
禦
『
Φ
=
(
Φ
α
・)
噌
趣
o
o
嵩
o
ミ
蹄
O
§
竃
蓉
嵩
融
袋
蕊
織
さ
認
鳴
ミ
建
§
ざ
嵩
§
肉
ミ
魯
魯
轡
o
コ
α
o
戸
一
㊤
り
N
や
.
お
一
R
)
(
12
)
日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
二
年
七
月
二
十
六
目
。
バ
ル
チ
ッ
ク
同
盟
構
想
に
つ
い
て
は
、
即
讐
』
貯
く
ρ
.、↓
滞
Q。
o
<
一卑
¢
巳
o
コ
磐
α
誓
Φ
等
o
。
O
①
o
冨
o
h
切づ
p・
一け
ぎ
O
o
o
O
Φ
鑓
鉱
o
『
〉
ご
南
ω
ε
三
雪
く
一①
≦
..し
嵩
一貯
o
⇔
Φ
戸
曾
'
ミ
も
.
卜。
一
一
hh
参
照
。
iO5
